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Editorial 
El acontecimiento más impresionante y trascendental acaecido en este trimestre, sin 
dudas lo constituye el deceso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder 
histórico de la Revolución Cubana; quien supo dirigir en la unidad, el valor y la 
solidaridad, al principal protagonista de la misma: el pueblo. Completó la plena 
independencia y soberanía de la nación, iniciada el 10 de octubre de 1868 por 
Carlos Manuel de Céspedes el “Padre de la Patria” en la Guerra de los 10 años, 
continuada por patriotas mambises que han transcendido más allá de las fronteras 
del país, en las Guerras Chiquita y del 95, entre otros, por Antonio Maceo Grajales, 
Máximo Gómez Báez y José Martí Pérez, el más universal de los cubanos y autor 
intelectual del Asalto al Cuartel Moncada. Notables cambios sociales, económicos, 
culturales y políticos acaecidos desde 1959 conducidos por Fidel; que, de una 
nación de frustraciones e incertidumbres, colocó a Cuba en el mapa del mundo, 
dignificó al negro, a la mujer y al campesinado humilde, entre otros. Quizás el 
cambio cultural más significativo se inició en 1961 con la Campaña de 
Alfabetización, sin esta no se concibe el resto de los logros alcanzados; entre ellos, 
la universalización de la enseñanza. En esencia, allí están las raíces de la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” y de la Revista Multitemática 
Márgenes de Desarrollo Local y Sostenibilidad. En tal sentido, en este número 
encontrarán artículos sobre la incidencia medioambiental del empleo de plaguicidas 
en la agricultura, análisis del movimiento obrero cubano al inicio de la república, la 
necesidad de lectura por los estudiantes universitarios y del proceso de aprender a 
aprender, un escrutinio crítico sobre la frecuencia de errores de los artículos 
remitidos a esta publicación, así como una metodología para el cálculo del costo de 
servicios de una entidad del territorio. 
